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Mens, mobiliteit en materiële 
cultuur: Peter van den Broeke’s 
bijdragen aan studie van de 
metaaltijden
Stijn Arnoldussen, Eugene Ball, Joyce van Dijk, Eric Norde & 
Nynke de Vries
De hier voorliggende zesde bundel “Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de 
Metaaltijden” is dikker dan gewoonlijk. Dit komt omdat we de gelegenheid hebben 
genomen om stil te staan bij de pensionering van Peter van den Broeke en een groot 
aantal van zijn collegae bereid hebben gevonden om een bijdrage te leveren ter opluis-
tering van dit heugelijke feit. Dankzij de bijdrage van onze sponsoren, en dit jaar met 
nadruk die van de Gemeente Nijmegen, was het mogelijk een rijke bloemlezing in 
druk te laten verschijnen. Binnen dit boeket komen vele thema’s die in het werk van 
Peter bij herhaling op de voorgrond treden (zie Theunissen, deze bundel) aan de orde.
In de bijdragen van Bloo, Arnoldussen & De Vries, Taayke en Hermsen & Scholte 
Lubberink staat het handgevormde aardewerk uit de metaaltijden centraal. Hierbij 
wordt met aandacht gekeken naar regionale bakselkenmerken (Hermsen & Scholte 
Lubberink, deze bundel; Taayke, deze bundel, cf. Van den Broeke 1987; 1991a; 2012; 
2018), de zeggingskracht van fragmentatie in het herkennen van depositiepatronen 
(Arnoldussen & De Vries deze bundel, cf. Van den Broeke 2002a; 2015) en bijzondere 
versieringen op aardewerk (cf. Van den Broeke, deze bundel). Taayke (deze bundel) 
probeert voor Noordoost-Nederland vast te stellen hoe het aardewerk uit de vroegste 
ijzertijd eruit zag (cf. Van den Broeke 2012, 133-136). Bloo (deze bundel) betoogt dat 
neolithisch aardewerk (cf. Ball & Van den Broeke 2007; Van den Broeke et al. 2010, 
54-55) wel eens als inspiratie voor nieuwe ijzertijdversieringen kan hebben gediend en 
Geerts (deze bundel) benadrukt de rol van imitatie in Romeins handgevormd vaatwerk 
(cf. Van den Broeke 2005a) als medium voor de expressie van sociale identiteit (cf. Van 
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den Broeke 2000). Ook Drenth & Schut (deze bundel) onderstrepen de relevantie van 
imitatie aan de hand van een stenen hamerbijl (cf. Van den Broeke 2005f, 666-667) 
uit Putten, waarvan de versiering gebaseerd lijkt op die van geweibijlen (cf. Van den 
Broeke 2002b, 25).
Materiële cultuur in bredere zin (cf. Van den Broeke 2005b) komt evenzeer aan 
bod. Verhart (deze bundel) bespreekt bijzondere vondsten van been en gewei uit Peter’s 
geboorteplaats Vlaardingen (cf. Van den Broeke 1983). Heeren (deze bundel) gebruikt 
een niet eerder besproken groep van Noord-Nederlandse fibulae om in (supra-regiona-
le) context de identiteit, affiniteit of mobiliteit van personen en materiële cultuur in de 
late prehistorie te duiden (cf. Van den Broeke 2001, 15; 22-23; 28). Amkreutz, Fontijn 
en Gentile laten met hun bespreking van een late-bronstijdzwaard uit Limburg zien 
hoe natte plaatsen in het landschap de context vormden voor depositie (cf. Van den 
Broeke 2001; 2003, 20-21; 2004, 1-3). De infrastructuur die toegang bood tot zulke 
natte delen van het landschap kan geformaliseerd zijn geweest (cf. Van den Broeke 
2017, 34-40; 93-94), zoals de door Van der Sanden (deze bundel) besproken Valther 
veenweg.
In de bijdragen van Fontijn et al., Jas & Louwe Kooijmans en Eimermann & 
Zuyderwyk staat het onderzoek van (materiaal uit) laat-prehistorische grafvelden (cf. 
Van den Broeke 1999; 2005c-d; 2006; 2011; Eimermann & Van den Broeke 2017) 
centraal. Jas en Louwe Kooijmans (deze bundel) beschrijven de omzwervingen van 
enkele urnen uit het grafveld van Deelen, waarvan nog enkel een schilderij resteert 
(maar op basis daarvan – en Peter’s schema’s – in de vroege ijzertijd is te plaatsen; Van 
den Broeke 2012, 36; 74; 87). Eimermann en Zuyderwyk (deze bundel) bespreken de 
maakwijze en bijzettingspatronen van Wendelringe uit de ijzertijd (cf. Van den Broeke 
2001, 132-133; 142-144; Eimermann & Van den Broeke 2016).
Ook nederzettingsonderzoek (cf. Van den Broeke & Van Londen 1995; Van den 
Broeke 1993; 2005; Van den Broeke et al. 2010) wordt besproken en Fokkens (deze 
bundel) betoogt een meer kritische houding ten aanzien van de daterende waarde van 
in grondsporen opgenomen vondsten (cf. Van den Broeke 2012, 15-23). Koot (deze 
bundel) draagt een evenzeer kritische analyse aan van de aannames achter het ‘zwerven-
de erven’- model voor ijzertijdbewoning in West-Nederland (cf. Van den Broeke 1990; 
1991b; 1993; 1995). Vanaf de late ijzertijd lijken enkele van deze West-Nederlandse 
ijzertijdnederzettingen zich toe te spitsen op zoutproductie (cf. Van den Broeke 1986; 
2007; 2012, 167), zoals Van Heeringen (deze bundel) aantoont voor Vlaardingen – 
Claudius Civilislaan (cf. Van den Broeke 1995; 2005f ). Daniëls & Van Enckevort 
(deze bundel) bespreken in hun overzichtsartikel de prehistorische nederzettingsresten 
van hoog (Kops Plateau; cf. Van den Broeke 2014) tot laag Nijmegen (Waalsprong; 
Van den Broeke 2002b, 13; 21-22; 26; 2017; Van den Broeke & Ball 2012). In de 
bijdrage van Bakels (deze bundel) staat huttentut centraal, dat als oliehoudend gewas 
(net als lijnzaad en raapzaad; Van den Broeke 2005h, 687) onderdeel vormt van de 
voedseleconomie van ijzertijdgemeenschappen.
Ondanks deze ruime sortering aan bijdragen blijft het lastig om recht te doen aan 
de lange – en zeker nog niet afgesloten – reeks aan publicaties van Peter. Vele auteurs 
halen herinneringen op aan eerdere samenwerkingen met Peter en meer dan eens wordt 
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met lof gesproken over de beheerste en enthousiasmerende wijze waarop hij mensen 
deelgenoot maakt van zijn aanzienlijke kennis. Peter is voor velen een mentor in het 
aardewerkonderzoek, maar ook voor de studie van laat-prehistorische gemeenschappen 
in ruimere zin is zijn kennis lastig te evenaren. Het is daarom niet meer dan passend dat 
de zesde bundel “Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de Metaaltijden” aan hem 
wordt opgedragen. We wensen u veel leesplezier!
Namens de bundelredactie,
Stijn Arnoldussen, Eugene Ball, Joyce van Dijk, Eric Norde & Nynke de Vries
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